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Resumen  
La siguiente investigación proviene de la necesidad de productores de arroz en la ciudad 
de Camaná, en Arequipa, la cual busca reducir pérdidas de calidad e inocuidad, se 
plantea el uso de métodos de control estadístico que serán una herramienta para poder 
realizar la mejora del proceso de postcosecha. Se aplicó los métodos para identificar los 
puntos de mejora, también se aplicó la metodología de las 5´S, como una forma de 
buscar reducir la variabilidad mediante la estandarización y organización de los 
procesos. La investigación se caracteriza por los procesos elegidos de manera que se 
pueda entender el comportamiento, además se complementó con el diseño del diagrama 
de Ishikawa como herramienta, para determinar las principales causas de los problemas 
identificados en la investigación, que fueron dos: el nivel de humedad inadecuado y la 
alta merma en el manejo de arroz, debido principalmente mala manipulación por parte 
de los operadores y poca supervisión del personal a cargo. 
Adicionalmente, se realizó el diseño de experimentos, como una forma de lograr 
disminuir la variabilidad y lograr el objetivo de calidad del proceso de secado, de 
manera que obtenga un nivel de humedad deseado. Lo que brinda el sustento para 
justificar las mejoras, que fueron cuantificadas como un ahorro total, debido a que el 
principal objetivo es optimizar la calidad de procesos de la postcosecha del arroz, 
mediante herramientas de ingeniería con apoyo de procesos de control estadístico. De 
manera que tenga un impacto directo no solo en la rentabilidad del productor, sino 
también en la satisfacción del cliente, que recibiría un mejor producto sin que se 
aumente el precio final.  
 
 
  
 
 
Abstract 
 
The following investigation comes from the need of rice producers in the city of Camaná, in 
Arequipa, which seeks to reduce quality and safety losses, it is proposed the use of statistical 
control methods that will be a tool to make the improvement of the process postharvest The 
methods were applied to identify the points of improvement, the methodology of the 5'S was 
also applied, as a way of seeking to reduce the variability through the standardization and 
organization of the processes. The research is characterized by the processes chosen so that the 
behavior can be understood, and was complemented with the design of the Ishikawa diagram 
as a tool to determine the main causes of the problems identified in the research, which were 
two: the level of inadequate humidity and high shrinkage in rice handling, mainly due to poor 
handling by operators and little supervision of the personnel in charge. 
Additionally, the design of experiments was carried out, as a way to reduce the variability and 
achieve the quality objective of the drying process, in order to obtain a desired humidity level. 
What provides the sustenance to justify the improvements, which were quantified as a total 
saving, because the main objective is to optimize the quality of processes of postharvest rice, 
using engineering tools with support of statistical control processes. So that it has a direct 
impact not only on the profitability of the producer, but also on the satisfaction of the client, 
who would receive a better product without increasing the final price. 
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